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Énekes bohózat itt először. !
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Idény bérlet páros sxünet.
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Eredeti bohózat énekkel 3 felv. Irta: Láng Móricz, (Kende 
Rónaszéki.)
Ili:
S Z E M É  L Y E  I C;
Tardi Péter —
Emiké, leánya —* —
Kövér Mihály -
Gyula, fia — -
Háti Ede -  — —
Létei, orvot — —
Létei né — —
Fekete Jeremiás, színigazgató — 
Hanti 1 — —
Szeles ! segéd rzinétzek *- 
AJpári I — —
Kiss Gyula, szinlaphordó és kellékes 
Laura kisasszony, primadonna —
— Vedrest.
— . Békései Rózsa.
Máodoki.












Hegyi, intricus hős 
Havasi, comicus.
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